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Aunque neo 1m digan, es el sueñm de muchas nacwnes ;f! p:eJi'ses
l L c/7{!.;..5
del Mundo» Sin move.rnrrs del EstadO) e spañoá , muchas de l!eJjjCLiUitono-:...
mias d esearí'an sen', esta tutariia y:: e conómtícsmd onmen te, e<Dm(l))Cata-
luña: desde 10::8 Austr:iias y:' las Bonborie s , este Pric'i'pad(j)) j"amás go'"
z6 de una <mOJta de l:b.oe:rrtad y autagohiell'Ilm C'OECDahora. Pe-ro) hay
peI1'SCIDaS que, hace b:iien po'CO'), ansiaban para Catal uña un' :ffÍllltu:trQ)
naC'iianal semej ante a los de L±iiruan:iia OJ C]'oa,c-ma después de saliiI?se;
de sus :rrespec-ttiivo-:s regímenes cent:n>aliisttas, C"Omuniistas. ~(l)), y mucho-s
ca t'al.anee que conocfian el pañco, an te s y después de la e'a;dlda del
mur-eo, n un e a d e s e é p a):ra e'st1a; tri erna un fu"ÜU:rrm comco el d e JV~ de s-
g!'ac-±ados paises. Tb:da; cmnpa'ra;cii:ó:n es odiosa, y más s:it eJl mooelQ)
c'omparativo' es comp.Let amen'tss d í.attim t'co, nada ej'empla,l?', ~)t;i..c0).
Desde un trí empo. pa:'ra' acá, ha' sal tadm mtrrm pais al q'tlle .resuSLt-a
que lo::s ca-ta-iJ.anes d eb í.é ramc» pa:recemo::s: la p17O:.v.±inC':iiafed e-ral de
Quebec'. Mal aaurrfx» si m:iirram.o:sc-on atenC'±i.6n el nuevm madeThDJ. Es C':ii.eF"
tm que en Quebec' ex:iisten dcrs id±ioma;¡s mB1C'iiales, el franC'é-er, poar-
herenC"i1a, y:r el inglés. Pe:rro ea-on6m±icarnente, es la p:rrovdIDe:ii.amás
defic±Lta'rila del EstadCD canadiense. El.Los deseam'an parec'eFse a'
no::sGJtro.::s. El.Lo's , y lcrs kurrdo's, los tarn±iles, lOE zulús, ]los hlJ.tu:s,
Lrrs c-hechencrs, l.Q13 s:iic-iIliiano s , las 00lrS0E ••• NQ) empuj'en, p:XOllj"·fav<Dl'i"'.
